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+Éè®ú +ÉEòÉ®ú ¤Égø VÉÉxÉä ºÉä VÉ±É JÉÆb÷ Eäò ={É iÉ±É ºÉÊ½þiÉ 
{ÉÚ®äú VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉ±É IÉäjÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
¡òÉ¨ÉÇ ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ, +ÉÌlÉEò 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉÆjÉ +Éè®ú ¡òÉ¨ÉÇ ºiÉ®úÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉÉå, 
ÊVÉxÉ ¨ Éå ¤Éä½þkÉ®ú (“=iEÞò¹]”) |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ, {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ, 
={ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ, Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ, =i{ÉÉnùxÉ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò ºiÉ®ú, ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
(Ê´Énäù¶ÉÒ ªÉÉ näù¶ÉVÉ) Eäò ={ÉªÉÉäMÉ, =ÊSÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¡òÉ¨ÉÇ ºiÉ®ú {É®ú +ÉÌlÉEò +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò YÉÉxÉ {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò VÉ±ÉEÞòÊ¹É =tÉäMÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ Eò<Ç ¨ÉÉ¨É±Éä ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå ¨ Éå ´ ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä |ÉSÉÊ±ÉiÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É, ´É¹ÉÇ 2050 iÉEò |É±ÉÆÊ¤ÉiÉ, EòÒ |ÉMÉÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, VÉÉä ªÉ½þ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
ÊEò ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò {ÉÚhÉÇiÉ: VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ +Éä®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ
VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉÆjÉ +Éè®ú ®úÉäMÉÉå, ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú JÉÉtÉå Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ +Éè®ú ºlÉ±É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå, ¶É½þ®úÒ / OÉÉ¨ÉÒhÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉå +ÉÊnù VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
½èþ* <ºÉ ºiÉ®ú {É®ú  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB nùÉä ºiÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* ºiÉ®ú I ¨ Éå (i) VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä IÉäjÉÒªÉ 
¶ÉÉºÉxÉ gøÉÆSÉä ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉxÉÉ, =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉäÊEòiÉ 
iÉ]õÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉäÊEòiÉ VÉ±ÉIÉäjÉ, ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
{ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ* ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå, ={ÉªÉÉäHòÉ º{ÉvÉÉÇ +Éè®ú ¦ÉÚÊ¨É iÉlÉÉ 
VÉ±É Eäò ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉ´É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÒ 
iÉÖ±ÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* (ii) 
IÉäjÉÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ºÉÆPÉÉiÉ ªÉÉxÉä ÊEò {É±ÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ, ®úÉäMÉ |ÉºÉÉ®úhÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +Éè®ú 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò »ÉÉäiÉ +Éè®ú (iii) vÉÆvÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ 
{É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É {É®ú ºÉÉvªÉ Ê½þiÉEòÉ®úÒ ¤É½ÖþMÉÖhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå 
EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú näù¶ÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆPÉÉiÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
ºiÉ®ú II ¨ Éå VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò (i) {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ +Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ 
MÉ´ÉäxÉÇxºÉ Eäò xÉB iÉ®úÒEòÉå EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, (ii) VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉÉEò±ªÉ´ÉÉnùÒ °ü{É ºÉä 
ªÉÉxÉä ÊEò ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉäC]õ®úÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
{É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ®únùÉªÉÒ BVÉäÎxºÉªÉÉå 
EòÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú (iii) 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ, +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú xÉB +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå +Éè®ú 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É |É¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå B´ÉÆ {ÉÉEòÉç EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉÉ +Éè®ú BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É, ¤É½ÖþEÞòÊ¹É ªÉÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ, 
BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É-¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå +Éè®ú +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå 
VÉèºÉä ºÉÒ¨ÉÉÆÊEòiÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ näùxÉä ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
vªÉÉxÉ näùxÉÉ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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´ÉèÊ·ÉEò ¨ÉÉ{ÉxÉ
´ÉèÊ·ÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ´ÉèÊ·ÉEò ¨ÉÉ±ÉÉå (=nùÉ: ºÉÉ±É¨ÉxÉ +Éè®ú ËSÉMÉ]õ) 
Eäò +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ¤É½Öþ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèÊ·ÉEò ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ¨ Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É JÉÉt 
Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É JÉÉt 
º]õÉìEò EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ B´ÉÆ nÚù®ú´ªÉÉ{ÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+Éè®ú EÞòÊ¹É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ, 
¤ÉÉVÉÉ®úÉå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ÎºlÉ®úiÉÉ (ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÚÆVÉÒ, ¨ ÉÉ±É +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +´ÉºÉ®úõ) 
{É®ú ´Éè·ÉÒEò®úhÉ EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ VÉèºÉä ¨ÉÉ¨É±ÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉSÉGò VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =t¨ÉÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉèÊ·ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ½éþ* 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ 
(i) SÉÒxÉ, Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä Ê½þiÉEòÉ®úÒ SÉÉ´É±É-¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ, SÉÉ´É±É-
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä “´ÉèÊ·ÉEò |É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É 
Ê´É®úÉºÉiÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ” Eäò °ü{É ¨ Éå +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* (ii) 
SÉÒxÉ, lÉÉªÉ±ÉÉxb÷, Eò¨¤ÉÉäÊb÷ªÉÉ, Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É +Éè®ú <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ 
¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
Ê½þiÉEòÉ®úÒ ½èþ* (iii) SÉÒxÉ +Éè®ú EèòxÉb÷É ¨Éå  ¨ÉUô±ÉÒ, Eò´ÉSÉ 
¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÒ BEòÒEÞòiÉ ¤É½Öþ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ 
ªÉÖHò VÉ±ÉEÞòÊ¹É VÉè´É={ÉSÉÉ®ú ºÉÊ½þiÉ +Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50% 
¡òºÉ±É ±ÉÉ¦É ¤ÉgøÉxÉä ªÉÖHò ½èþ +Éè®ú (iv) EèòxÉb÷É +Éè®ú ªÉÚ BºÉ 
¨Éå Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉè®ú {É®ú º´ÉÒEòÉªÉÇ ®úÒÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò 
º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
+É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +Ê¦ÉMÉ¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä, 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå +Éè®ú iÉ®úÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå +Éè®ú 
¨ÉÉMÉÇÊxÉnæù¶ÉÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú °ü{ÉÉªÉxÉ, {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
B´ÉÆ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ +lÉÇÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò ¨ÉÉMÉÇÊxÉnæù¶ÉÉå 
+Éè®ú ={ÉÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ºÉä =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉBÆ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ, 
CªÉÉåÊEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä VÉÒ´ÉVÉÉÊiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ={É±É¤vÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉÖÊ´ÉEòÊºÉiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
Eò<Ç =nùÉ½þ®úhÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
¨ÉäJÉ±ÉÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò 
+SUäô =nùÉ½þ®úhÉ <»ÉÉB±É +Éè®ú +Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ºÉä Ê¨É±É ºÉEòiÉä 
½éþ* nùÉäxÉÉå ®úÉ¹]Åõ ¦ÉÚÊ¨É, {ÉÉxÉÒ +Éè®ú >ðVÉÉÇ EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* <»ÉÉB±É ¨ Éå =SSÉ IÉ¨ÉiÉÉ ´ ÉÉ±Éä VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå 
¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉlÉÉ JÉäiÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
´ÉÉ±Éä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉä 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú +vÉÇ-MÉ½þxÉ 
=t¨É ½éþ, VÉÉä {ÉÉxÉÒ B´ÉÆ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉIÉ¨É ¦ÉÒ ½é +Éè®ú <ºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉä +OÉÉä-<EòÉä±ÉVÉÒ +Éè®ú +OÉÉä-<EòÉäÊºÉº]õ¨É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ½éþ* +Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ¨Éå 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ føÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ |ÉªÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ºÉÆ{ÉnùÉ ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò nùÉè®úÉxÉ BÊ¶ÉªÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ EåòpùÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:þ SÉÒxÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉnäù¶É, 
lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É IÉäjÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå nÖùÊ´ÉvÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉ ¨Éå EÖòUô IÉäjÉÉå ¨Éå (Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: SÉÒxÉ ¨Éå), 
VÉ½þÉÄ {ÉÚÆVÉÒ ={É±É¤vÉ ½èþ, Eò¨É ¦ÉÚÊ¨É (+Éè®ú Eò¨É {ÉÉxÉÒ) +Éè®ú 
{Éä±Éä]õ JÉÉt Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ªÉÉÊiÉiÉ JÉÉt ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ 
={ÉªÉÖHò Eò®úEäò MÉ½þxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ ½éþ* +vÉÇ-MÉ½þxÉ +Éè®ú MÉ½þxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå 
¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨ Éå =SSÉiÉ¨É ½èþ, VÉ½þÉÄ 100 ´ ÉMÉÇ ¨ ÉÒ]õ® 
Eäò IÉäjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ºÉä ¨ÉäÊ]ÅõEò ]õxÉ (B¨É ]õÒ) =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±É ½þÒ ¨ Éå ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É |ÉÉä]õÒxÉ =i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå 
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EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ =SSÉiÉ¨É näùJÉÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå SÉÉ´É±É Eäò JÉäiÉÉå EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
¨Éå, ¶É½þ®úÒEò®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉÉ®äú ¦ÉÚÊ¨É EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
EòÒ VÉÉBMÉÒ +Éè®ú <ºÉ ºÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú VÉ±É¨ÉMxÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* UôÉä]äõ VÉ±É 
ÊxÉEòÉªÉÉå, VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ IÉäjÉÉå ¨ Éå VÉ±É¨ÉMxÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºlÉ±ÉÒªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ MÉ½þxÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
+iªÉÊvÉEò ºÉIÉ¨É ½èþ* BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +Éè®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½þÉä VÉÉBÆMÉÒ* 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
MÉ½þxÉ, {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò ºÉIÉ¨É 
{ÉÉxÉÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ ½éþ* Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉÉ±ÉÉ¤É 
´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +Éè®ú MÉ½þxÉ ºlÉ±ÉÒªÉ VÉÆiÉÖ =i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
ºÉ¤É ºÉä Eò¨É ºÉIÉ¨É näùJÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ |ÉÊiÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 45 ¨ÉÒ3 EòÒ nù®ú 
¨Éå =SSÉiÉ¨É ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
ºlÉÉÊxÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò 
°ü{É ºÉä VÉÆiÉÖ JÉÉt ¨Éå ={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä BEò 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É vÉÉxÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1.2 ¨ÉÒ3 
(ªÉÉ 1200 Ê±É]õ®ú) {ÉÉxÉÒ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* BEò ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ Eäò 
={ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ (Ë{ÉVÉ®úÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ), 
ªÉÉ Eäò´É±É 50 Ê±É]õ®ú ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå (ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É)  ¨Éå JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖÊSÉiÉ {É¶SÉVÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
BEòÒEÞòiÉ ªÉÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ±É´ÉhÉ VÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ 
¦ÉÒ +{ÉxÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò EòÒ +{ÉäIÉÉ ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É |ÉÉä]õÒxÉ 
=i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¶É½þ®úÒEò®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä iÉ]õÒªÉ 
¶É½þ®úÉå +Éè®ú JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É¹ÉÇ 2050 ½þÉäxÉä iÉEò =SSÉ ºlÉÉxÉÉå Eäò 
¤ÉÉÆvÉÉå ºÉä xÉÒSÉä ºlÉÉxÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäHòÉ+Éå iÉEò {ÉÉxÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
°ü{É ºÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ, ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ IÉäjÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò ÊxÉEò]õ 
+xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ ªÉÉ +EòÉ±É ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉBÆ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉBMÉÒ 
+Éè®ú <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå 
Eäò pÖùiÉ Ê´ÉEòÉºÉ, ±ÉÉMÉiÉÉå EòÒ PÉ]õiÉÒ +Éè®ú MÉ½þxÉ, iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå 
B´ÉÆ ºlÉ±ÉÒªÉ VÉÆiÉÖ =i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
{ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ {ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, 
Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå Eäò ±Éèxb÷ºEäò{É ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É/ 
JÉäiÉÒ, BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä 
ºÉä {É®Æú{É®úÉMÉiÉ SÉÉ´É±É / ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ 
¤Énù±ÉÉ´É, SÉÉ´É±É EòÒ JÉäiÉÒ Eäò ¤Énù±Éä =SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ VÉÒ´É 
VÉÉÊiÉªÉÉå (ËSÉMÉ]õ) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ, ¤ÉÆVÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùVÉ±É 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù |É´ÉhÉiÉÉBÆ ¦ÉÒ ¤ÉgøxÉä 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ ½éþ* 
>ðVÉÉÇ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉèMÉÉä±ÉÒEò®úhÉ +Éè®ú JÉÉt 
=i{ÉÉnùxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
|ÉÉä]õÒxÉ =i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ >ðVÉÉÇ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ 
¨Éå VªÉÉnùÉiÉ®ú ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* ´É¹ÉÇ 2050 ¨Éå, {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå, VÉÉä +xªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò 
>ðVÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ  Eò®úiÉÒ ½éþ, ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ 
=iºÉVÉÇxÉ, VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä 
±ÉÉ¦É / xÉÖEòºÉÉxÉ, ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇ +Éè®ú ±ÉÉMÉiÉ 
+xÉÖEÚò±É ¤Énù±ÉxÉä ªÉÉäMªÉ >ðVÉÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
MÉ½þxÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò ´ ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú º´ÉÒEòÉªÉÇ 
½þÉä VÉÉBÆMÉÒ* 
ºÉÆ{ÉnùÉ +É¤ÉÆ]õxÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ë{ÉVÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä Ê´É·É Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå EÖò±É xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ 
EòÉ -7% +Éè® EÖò±É ¡òÉäºÉ¡ò®úºÉ EòÉú -10% =iºÉVÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ B´ÉÆ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ VÉ±ÉÒªÉ +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò Ê±ÉB +xÉÖÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú nùÉä¹É ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
+MÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ({ÉÉäÊºÉb÷ÉäÊxÉªÉÉ +ÉäÊ¶ÉªÉÉÊxÉEòÉõ) Eäò 
ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò >ð{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ / ¥ÉÒ¨É EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉä <ºÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò =iºÉVÉÇxÉ 
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Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú <ºÉ ºÉä ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú EòÉä<Ç ºÉÆPÉÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ {É®úÒIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
<EòÉä±ÉÊVÉEò±É <ÆÊVÉxÉÒªÉË®úMÉ uùÉ®úÉ nùÉä¹É ®úÊ½þiÉ °ü{É ºÉä 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
{É®ú +xÉÖEÚò±É Ë{ÉVÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Éè®ú <ºÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú ¦ÉÒ ºÉÉvªÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä {ÉÉèÎ¹]õEò (Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
xÉÉ<]ÅõÉäVÉÒxÉºÉ PÉ]õEòÉåõ) =iºÉVÉÇxÉ Eäò ={ÉSÉÉ®úÒ ={ÉÉªÉ Eäò 
+ÊiÉÊ®úHò ¨ÉÉxÉ´É ={É¦ÉÉäMÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉlÉÉ EÞòÊ¹É Eäò 
ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä VÉ±ÉÒªÉ ¡òºÉ±ÉÉå Eäò 
=i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ{ÉEò iÉ®ú½þ EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå +Éè®ú 
VÉÒ´ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
MÉ½þxÉ, BEòÒEÞòiÉ iÉ]õÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ
SÉÒxÉ Eäò Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½éþ VÉ½þÉÄ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ BEòÒEÞòiÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ Ê´ÉvÉÉBÆ ½éþ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ±É]õEòÒ 
½Öþ<Ç Eò´ÉSÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É* SÉÒxÉ ¨ Éå ËSÉMÉ]õÉå Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ 
+Éè®ú ºÉÒÊ{ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EäòEòc÷Éå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* 
<ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ºÉä |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ |ÉÊiÉ ½äþC]õªÉ®ú ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
300-600 ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É ËSÉMÉ]õ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É ½èþ 
+Éè®ú <ºÉä Ê´É·É ´ ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò MÉ½þxÉiÉÉ Eäò 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
Ê´É·É EäòòMÉ®úÒ¤É ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê½þiÉÉå Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå 
={ÉªÉÖHò EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ®úhÉxÉÒÊiÉ ¨ Éå (1) Ê´É·É 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉxÉä +Éè®ú ¨ ÉÉxÉ´É WÉ°üÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+ÊvÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ +É¤ÉÆ]õxÉ, <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¡äòb÷ +C´ÉÉEò±SÉ®ú 
Eäò Ê±ÉB Eò¨É +É¤ÉÆ]õxÉ, ÊVÉºÉ ºÉä: (Eò) ½þ¨É¤ÉÉä±]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
Eäò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù +Éè®ú (JÉ) nùÊIÉhÉ 
{ÉÚ´ÉÇ Eäò {ÉºÉÊ¡òEò ¨É½þÉºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ 
VÉèºÉä näù¶ÉÉå EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É (ËSÉMÉ]õ) +Éè®ú xÉÉä®ú´Éä (ºÉÉ±É¨ÉxÉ) 
EòÒ +ÊiÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉÉ* +É±b÷®ú +ÉÊnù (2006) 
xÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò Ê´É·É EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉEòc÷ EòÉ 
36% (30 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉõ) ¨ ÉUô±ÉÒ, ¨ ÉÖMÉÔ +Éè®ú ºÉÖ+®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå JÉÉt näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt B´ÉÆ iÉä±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* (2) VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
JÉÉt +Éè®ú iÉä±É EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ JÉi¨É Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò +É½þÉ®ú {ÉnùÉlÉÉç EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä 
±ÉÉªÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨Éå iÉäWÉÒ ±ÉÉxÉÉ* (3) EÞòÊ¹É, ¶Éè´ÉÉ±É, 
VÉÒ´ÉÉhÉÖ, ÊEòh´ÉxÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú iÉä±ÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÉä i´ÉÊ®úiÉ 
Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò ¤Énù±É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É |ÉÊiÉ°ü{ÉÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÖqäù ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
+ÉMÉÉ¨ÉÒ 20 ´ É¹ÉÉç Eäò nùÉè®úÉxÉ BEòÒEÞòiÉ JÉäiÉÒ-VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú 
{É®ú º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÚÊ¨É, {ÉÉxÉÒ, +É½þÉ®ú, ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú 
>ðVÉÉÇ Eäò ºÉIÉ¨É ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ´ÉvÉÇxÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
